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 CORSO DI PATOLOGIA MEDICA – AA 2007-2008 
prof. Gualtiero Gandini 
dal 25 Febbraio al 6 Giugno (no periodo 16-30 Marzo) 
Martedì 10-11 (sempre) 
Mercoledì 12-13 (5 volte) 
Giovedì 9-11 (sempre) 
 
 
Martedì  26 Febbraio Introduzione al corso     GG 
Mercoledì 27 Febbraio Approccio alla sindrome convulsiva   GG 
Giovedì  28 Febbraio Sindrome prosencefalica; Epilessia idiopatica (2h) GG 
 
Martedì  4 Marzo Epilessia Idiopatica     GG 
Martedì  4 Marzo Esercitazioni pratiche – Ripasso EOG e EOP   
Mercoledì 5 Marzo Encefalopatie metaboliche     GG 
Giovedì  6 Marzo Cimurro, idrocefalo  e neoplasie intracraniche  (2h) GG 
 
Martedì  11 Marzo Approccio clinico alla tosse e alla dispnea  GG   
Martedì  11 Marzo Esercitazioni pratiche –       
Mercoledì 12 Marzo Malattie del naso, gola, laringe e trachea  GG  
Giovedì  13 marzo Broncopneumopatie     (2h)       GG 
 
Martedì  18 Marzo Bronchite cronica ostruttiva del cavallo   GG   
Martedì  18 Marzo Esercitazioni pratiche  
Mercoledì 19 Marzo Polmoniti dei puledri e dei vitelli    GG 
 
PASQUA 
 
Giovedì  27 Marzo Approccio alla PU/PD - Diabete mellito  (2h)  FF 
 
Martedì  1 Aprile  Iperadrenocorticismo      FF 
Martedì  1 Aprile  Esercitazioni pratiche –      
Giovedì  3 Aprile  Insufficienza renale acuta e cronica (2h)   FD 
 
Martedì  8 Aprile  Insufficienza renale / FLUTD    FD 
Martedì  8 Aprile  Esercitazioni pratiche -     
Giovedì  10 Aprile meteorismo, Acidosi e chetosi bovina  (2h)  GG 
 
Martedì  15 Aprile Leishmaniosi      FD 
Martedì  15 Aprile Esercitazioni pratiche –      
Giovedì  17 Aprile Approccio all’animale con diarrea – enteriti (2h)  GG 
 
Martedì  22 Aprile Le coliche del cavallo      GG 
Martedì  22 Aprile Esercitazioni pratiche –      
Giovedì  24 Aprile Insuff. pancreatica  e S. da malassorbimento (1h)  FF  
    reticoloperitonite traumatica del bovino   FD 
 
Martedì  29 Aprile malattie del fegato      GG  
Martedì  29 Aprile Esercitazioni pratiche      
 
Martedì  6 maggio Approccio clinico alle anemie     GG 
Martedì  6 maggio Esercitazioni pratiche      
Giovedì  8 Maggio Anemie rigenerative e coagulopatie  (2h)  FD 
    
Martedì  13 Maggio Diagnosi clinica di insufficienza cardiaca   AD  
Martedì  13 Maggio Esercitazioni pratiche      
Giovedì  15 maggio Valvulopatie e pericardiopatie  (2h)    AD 
 
Martedì  20 Maggio Aritmie e miocardiopatie    AD  
Martedì  20 Maggio Esercitazioni pratiche      
Giovedì  22 maggio sindrome di disfunzione motoria – ernie discali  GG  
 
Martedì  27 Maggio Sindromi vestibolari e cerebellari   GG  
Martedì  27 Maggio Esercitazioni pratiche      
Giovedì  29 maggio Dermatopatie pruriginose/ non pruriginose (2h)  GG 
 
 
Martedì  3 Giugno Approccio al vomito     FF  
Martedì  3 Giugno Esercitazioni pratiche      
Giovedì  5 Giugno Gastriti, pancreatiti acute e DDiff (1h)   FF 
 
 
 
